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Induk penangkaran tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi yang berasal dari 
habitat alam dinyatakan sebagai milik negara dan merupakan titipan negara. Induk 
penangkaran satwa liar generasi pertama hasil penangkaran jenis satwa liar yang 
dilindungi dinyatakan sebagai milik negara dan merupakan titipan negara. 
Pelaksana penangkaran wajib melakukan penandaan dan sertifikasi terhadap 
indukan maupun hasil penangkarannya. Penandaan pada hasil penangkaran 
merupakan pemberian tanda yang bersifat permanen pada bagian tumbuhan 
maupun satwa dengan menggunakan teknik tagging/banding, cap (marking), 
transponder, pemotongan bagian tubuh, tattoo dan label yang mempunyai kode 
berupa nomor, huruf atau gabungan nomor dan huruf. Pada penelitian kali ini 
bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan sertifikasi pada 
hewan langkah yang dalam penangkarannya. Pengembangan aplikasi system 
perijinan berbasis website ini akan menggunakan metode waterfall sebagai 
pengembangan aplikasi Sistem Perijinan. Dari permasalahan tersebut di dapat 
sebuah topik yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Perijinan Balai Besar 
Kelestarian Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur”. Aplikasi tersebut telah 
berhasil dikembangkang dengan menggunakan metode waterfall dengan mode 
single developer, aplikasi telah diuji dan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. 
 





The breeding mother of plants and protected wildlife derived from natural habitat is 
declared state-owned and is a national deposit. First generation wildlife breeding, 
protected wildlife are declared as state-owned and a national deposit. The breeding 
is obliged to conduct the marking and certification against the breeding and the 
results. Marking on breeding results is a permanent marking in the parts of plants 
and animals using tagging/banding techniques, stamp (marking), transponder, 
cutting body parts, tattoos and labels that have code of numbers, letters or 
combinations of numbers and letters. In this research, it aims to facilitate the 
community in conducting certification in the animal step in its handling. The 
application development of this website-based licensing system will use Waterfall 
method as a licensing system application development. From this problem can be a 
topic titled " Rancang Bangun Sistem Perijinan Balai Besar Kelestarian Sumber 
Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur ". The application has been successfully 
developed using waterfall method with single developer mode, the application has 
been tested and running as desired. 
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